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  رة ا    ا     ا   رة  ا   د    و ا    ون         ا    ،  وا   د   























































































































































































































،  ا  ي         ا  ء (درا      غ  )ة      ا   م  ا  ي    وأغ ا        ر .1
ا    ،             ا   م ا  ي  وأ  ا       رة     ، و           
ا  ، أ  ا   وأ  ا  . و     م   ا ا     ا           ا       ا     . وا     
























































   ،       و  ا      دا                  ،ء     او      ا      ا        ا




         ةر         او     ا    ا    د           ا        ا    أ









































































































  1               ر   ا    ،  أو    ا   رة  ا                         ا    .
و          ا              رس   ا             ة،          وا      وا     ، 
وا        وا     ،  وا      وا   ،  وا        و    ،  وا      و    ،  وا     
   وا     .
 وا            ا          ا      ا    ،              د    ا      ا   ا   ا      






















































































































































































 و            أ         وإ   ر ا      وا    ن    : . 




                       و إ      أ   
                       و إ    
 و         و         ا   











































































































































































































































































 ء    ا              ار           ا        ا           ا      او  .    و        
،       ا ةا أ       ا       ا     ،       ا         ا          و ،      ةر  











45 L                   l        l   a    al  a      B            R      R            200    H     
4                      l   a    a    a       al  a     a       B        AL AB  A  20 0   H      
                       l   a    a    a       al  a     a       H       





































  أن    أ  ا          رة  ا    اء،        ج       ا     ت ا    دة.        ا     




 رة      ا      ا             ا     ت        ا         ك  ا     ت . 
  ا                ا        وأ      وأ              ا    . ا    اء

























































































































  ْو   (   ْ    ْ ِء ُ       ُ ْا        ْ  ِْ ِ ْ ا  ْ
    ا           ا   م ا  ي ا         د أدا  ا            و   
          ا        دد   ا    و     أ      إ  ا             .

















































































































٥1. َ  ْ َ َ   ْ ِ
  ا  َ َ َ ْ َ   َ ْ َ َ َو  َ  ِْ  ِ ٰ ْا  َ ِ  َ َْاَو (٥9)
" : لو ا ،ي  ا م   ا    ن     ك     َ  َ   ْ
































































 ِا ْ  ُ  ْ  ُ ْ   ْ ِ ِ ْ  َ   ََل  َ    ا    ٰ ٰ ِ َوا ْ َْ  ِ. ٥
 
)٤٠( َو َ    َ  ْ   َ ُ َ 














) ٠َو َ    ٰا َ
    ا           ا   م ا  ي ا    ا              ا  ا      ، 
  ن ا          ا        ا    
) ٠ َ ْ  ُ ْ   ( َ َ ُ ْ  َ ُ ُ ا   ِ  ْ  ا ُْ ِ َ ِا  َْ ُ ْ      ََل ا ِ.٥٠
           ا  ا             ا           ا   م ا  ي ا     ي 
و   "  ن  و م ا      "،  ن ا          ا    
 ِا ْ  ُ  ْ  ُ ْ   َ ْ ِ ُ ْ َ (.٠٠
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)  (  ُ ا ْ   ِ  ُ ْن َ  ِِ  ِة  ِ ْ َ َْن ِا      ََ  ْ  َ َْ َ ْا  ِ َ  َ ُْ  َ ِ ِ    ُ ْ  َ  َ ُ ْا . 1
      ن   ا   ا            ا    
    ن            ة     
  ع                   ا     
ا   م ا  ي ا     ي     د أدا  ا                  ن    م ا       ،  ن 
ا          ا   .


















































   َ َ َ ْ َ ِا   ُ َ َ ِ ْ ُُ ُ ا   ِ ْ  َ    َ  َ َ ٰا َ  ْ  ُ ْ   َُ   َ ْ َ َا ْ ٰا َ َ  َ ُ ْ
 
 ُ ُ ا  ِّ  ْ َ
 ا َ  َ َُ ِّ َ   ا َْ ِ َ ُ ْ  ََا ْ ُ َ ُ ْ  ِّ ْ  ِ َ       َُ َ ِّ  َ  ُ  ْ     َ ْ َ ُ ْ  َ
 
)9٤(  َْ ِ ْ َ











              
           
            
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)     َ   َو َ   َ َن ا َْ  َ ُ ُ ْ   ْ ِ ِ َْ (َ    ِْ     ِ َ  ِان  .٤7
    ا         ع ا   م ا  ي ا     ي     د أدا  ا            
             م ا       ،    ا          ا   .












































































































































































































































ِا    ِْ  ٰ ِ َ  َٰ َ    َ َ     ُ ْ ُ   ََ ْ َ ْ  ٰ  ُ ْ
)91٥ ْ   ْ ِ ِ َْ (َو َ   َ  َ ا َْ  َ ُ ُ    
      ا   ا           ا    



















































































































































































٥٥ .(  َ  ُ    َ   َأ     ْ َ ُ  ُْ َ  َ َ   ْ ِ٥77)
 ،      ا ةادأ            ا    ا ي  ا م   ا ع         ا    
    ا        ا          ا    












































٥  .  ِ     ا  ِ ْ َ   ُا َ َ  ْ ُ َ َ ََ   ُ ُ     َ َ ِإ َ      ْ َ   َا َ َ  َ  َ  ُ(      ِ٥8  )
   و            ا  ادأ د         ا ي  ا م   ا ع         ا    
.             ا         أ     و    ا   دد        ا           
٥ ٥. ِا  َ ِ    ْ ِ      َ  َ 
   ( َ ْ ِ ِ ْ    ْ ُ ُ َ  َْا  َ  َ   َ َ٥7 )
    ا           ا   ا      



















































































































































































































































٥ ٠. ِإ   ِ  َ ِ    ا ا  ُ ِ َ َ ا  ُ َآ  َ  ِ  ا ا   ِ َ َ  ا ا  ُ ََ  َ  َ   َ  ِ ْ َ    ِ ا  ُ َ َ ا































































































































 ( َاَخ ُف َاْن    َ ِّ   ُ ْن ِِا ِّ  ْ  ََل َربِّ  .7
)٠٥  















            ة  ا        ا           ع  ا   م  ا  ي  ا    ،  و
            ة ا      ا    ا  ي        ا     
 (ا ْ ٰ َ ِ ْ  َ َر ُ ُْل َربِّ  ِا     َْ  َِ   ِ ْ َ َْن   َ ُ َْ  .٥٥
) ٥  
            ة  ا        ا           ع  ا   م  ا  ي  ا    ،  و
           ة ا      ا    ا  ي        ا     










































 ِْ    َ َ ْ  َ.1٥
)9٥( َوا َْ َ  ِ َ ا ْ ٰ ِ  ِْ  َ َو  َ َ ْ َ   َ ْ َ َ َ ا  
ْ    َ  َ    ك     ن    ا   م ا  ي، ا ول : "
"      ْ  ََو  َ َ ْ َ   َ ْ َ َ َ ا    
  م ا                    ا ￿    ￿     ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
 ا              ا       ن ا               





























































 ِاْن  ُ  ْ  ُ ْ   ْ ِ ِ ْ  َ   ََل َرب   ا    ٰ ِٰت َوا َْْرض ِ.8٥
 
     َو َ    َ  ْ   َ ُ َ 







ي ا    ا  ، "           ا   م ا    َو َ    َ  ْ  َ   َ 
  م ا                    ا ا   ض          ا       ن ا            و
          








    َ ْ  ُ ْن    ََر ُ ْ  َ ُ ُ ا   ِ  ْ  اُْر ِ َ ِا  َْ ُ ْ  ن    ََل ا ِ.٥ 
             ا       ا           ا   م ا  ي ا    ري، و
             ا      ا    ا  ي        ا     









































)9٠ ( َ ْ ُ ْ  ِ ْ  َ  ََل   َ   ِ ا    ََْت ِا ٰ   َغ ِْْي  ََ ْ َ َ  َ  ِ َ ا ْ.1٠
            ة ا  ￿    ا         ع ا   م ا  ي ا    ا  ، و
           ة ا      ا    ا  ي        ا     

















































































)  (  ُ ا ْ ٰ ِ  ُ ْ  َ  ِِ   ِ  ِ ْ َ ْ َ ِا      ََ  ْ  َ َْ َ ْا  ِ َ  َ ُْ َو ِ ِ    ُ ْ َو  َ ُ ْا . 1
          ا   ا            ا    
                 ة     






















































   َ َ َ ْ َ ِا   ُ َ َ ِ ْ ُُ ُ ا   ِ ْ  َ    َ  َ َ ٰا َ  ْ  ُ ْ   َُ   َ ْ َ َاْن ٰاَذَن  َ ُ ْ
 ُ ُ ا   ِ  ْ َ 
 ا َْ ِ َ ُ ْ  ََا ْ ُ َ ُ ْ   ِ ْ  ِ َ       َُ َ  ِ  َ  َ َُ  ِ َ        َ ْ َ ُ ْن َ
 
) ٤(  ُ ْ َا َْ ِ ْ َ











              
 و          
            
 
        و ا               
     ا     
      ا      
            ة  .          ة  ا  ￿      ع  ا   م  ا  ي  ا     ي،  و
 ا      ا    ا  ي        ا    .
  َ ُ ْا  َ  َ َْ . ٤
 (ِا ٰ   َ  َِ   ُ  ْ  َ ِ  ُ ْن َ ِا      
)    
 .          ة  ا  ￿     ا           ع  ا   م  ا  ي  ا    ،  و
            ة ا      ا    ا  ي        ا    .
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 (  ََ  ر َ   َ  َخ ٰ  ٰ   َ َاْن  ُ   َاو َل ا ْ ُ ْ ِ ِ ْ  َ  َ ْ َ ُ َاْن     ْ ِ َ ِا   .٥٤
)٥   
 .          ة  ا        ا           ع  ا   م  ا  ي  ا    ،  و
            ة ا      ا    ا  ي        ا    .
)  ( ُ ْ        َ ُ َْن ا َِوَاْو َ  ْ   َ ِا ٰ  ُ ْ  ٰ  َاْن َا ْ ِ   ِِ َ  ِ  ْ  . ٤













 ِا     َ ُ ْر َُ ْن َ َ َ      َ َا
) ٥ (  





  م  ا     ة.            ا           ع  ا   م  ا  ي  ا    ،  و
             ا ا            ة ا         ا              .
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 ( ْ  َ ُو     ِ ْ ِا     َ    ا ْ ٰ َ ِ ْ  َ ِ   ُ َ.  
)77  
               ا  ￿     ا           ع  ا   م  ا  ي  ا    ،  و
￿             ا      ا    ا  ي        ا     



























































































































         ا             ا           ع  ا   م  ا  ي  ا    ،  و
              ا      ا    ا  ي        ا     

















































 ( َ ُ ْ   َا ِ ْ     َ ُ ْ  ِ  ْا ِ. 7
)7١٥  























































































































 ( َ ُ ْ َر ُ ْ ٌ َا ِ ْ  ٌ  ِ  ْا ِ.  
) ٠٥  




















































 َاَخ ُف  َ َ ْ ُ ْ  َ َاَب   َ ٍْم  َ ِ ْ  ٍ ِا ِّ  ْ.٤9
) 1٥(  
 .          ة  ا        ا           ع  ا   م  ا  ي  ا    ،  و
           ة ا      ا    ا  ي        ا    .











ِا    ِْ     ِ َ َ   َ    َ َ     ُ ْ ُ   ََ ْ َ ْ     ُ ْ
)91٥ ْ   ْ ِ ِ َْ (َو َ   َ  َ ا َْ  َ ُ ُ    
      ا   ا           ا    






























































)٤ ٥(   َ  ِاْن  ُ ْ َ  ِ َ ا  ّٰ  ِ ِ ْ  َ َ  ا َْ َ ِا     َ َ ٌ  ِّ  ْ  ُ َ 
            ة  ا        ا           ع  ا   م  ا  ي  ا    ا  ،  و
           ة ا      ا    ا  ي        ا     
 (  ََل  ٰ ِ ِ  َ َ ٌ     َ  ِ ْ ٌ    َ ُ ْ  ِ ْ ُ   َ ْ       ْ ُ ْ  . ١٥
)  ٥  











































































































٥٥ .(  َ  ُ    َ   َأ     ْ َ ُ  ُْ َ  َ َ  ْذ ِ٥77)
و ،  ا    ا ي  ا م   ا ع         ا    ￿ .  ا ة         
.    ا        ي  ا    ا      ا ة            






































٥٥8. ا  ُ َ  َ  ِإ(  َ ِ    َ ُ ْا  َ ِ  َ َأ  ٥8 )
و ،    ا ي  ا م   ا ع         ا    ￿  ا ة         .        
.    ا        ي  ا    ا      ا ة     
٥٥ . َ  َأ   َ َ   َ ُ    ِإ َ   َ ُ ْ ِ ّ  ٌ َ َ   ِإ َ(  َ ِ ِ  َ ْا  َ ِ٥8 )
و ،    ا ي  ا م   ا ع         ا    ￿  ا ة         .        
.    ا        ي  ا    ا      ا ة     
٥  .  ِ     ا  ِ ْ َ   ُا َ َ  ْ ُ َ َ ََ   ُ ُ     َ َ ِإ   ْ َ   َا َ َ  َ  َ  ُ  َ(      ِ٥8  )
و ،    ا ي  ا م   ا ع         ا    ￿  ا ة         .        
.    ا        ي  ا    ا      ا ة     
٥ ٥. ِا    َ  َ  َ ِ    ْ ِ   
   ( َ ْ ِ ِ ْ    ْ ُ ُ َ  َْا  َ  َ   َ َ٥7 )
    ا           ا   ا      



























































































































































































































































































































 ْ   ّ   ْ    ْ  ْ َ    ََو 
     ْ    ا   َ   ّ   ٍ ْ ذ 

























  ُ ْ    َ ْا      ا ُ  ْ 
        ا       ا م و  ّ ة     ا مز  




































  َ  َر  ى  د َ  ْذ اَو















 ْ  ر ْ َ   ُ ْ    ََو 
 َ     ُ  َ  ْ َ   ََو ْ
   








































































 ََ  ْ َ    َ ْ َ َ َو  َ
 َو  َ ْ َ َ   ْ
    ا  َ َْا
 َ  ْ        ْا  َ    
1    ا    ا - ة     ا     
1 .










 َ  َ َ َ    ْ ُ ُ ْ    
























































































































































 َ   َ    ُ َ َ   ََ  َ َو ا
 ُء
 























































 َ َاَو   ْ   َْرا  ا ُْ   َ  ُ 
       ْ َ ْ اَو










































































      ْ ُ       َْ  َ

























 ُ  َ ْ َ   َ  ْ َ َ َ َن 
4        ا       ا      ن   ا ة     
4 .
  ا  َ ْ َ   َ  ا ُْ   َ   
















































     ا    َ ْ   ََْواَو































َا  َ      َ َ      ْ
  ُ    َْا   َ  َ








    ْ   ْ َ  َ ْ    َ 
 0     ا  نإ ة     ا     














































  َ     َ َْ ْ َاَو











   ُ   َ ْ   َ َْا





 ن ا   َ       ْ
  






 ُ  ْ      ا  ُ ْ    َ ْا 
         ا       ا   و ّن       ا     
 4.
    ْ  َ      َ  َ   ْ ا
 ُ ْ َ    َ      ْ َ َو َنْو ُ
     ا    ا     ا       























































     ْ ُ ْ  َ َ َ َا  َل  َ   












 َ ُ      ْ         ُ َ  ْ    ا 
 َ ْ






















































































 َ  ْ     ْ      
 1   ا    ا     ا ة     
  .
 َ  َْا   ُْ َ   َ ْ  َو    َ 









































































  ا ن   َ       ْ   






 ُ  ْ      ا  ُ ْ    َ ْا 
194      ا   ن       ا    ة     ا     
22.
























































































  ا     َر  َل  َ ن 
 
  ن ْ ُ    َ  ْ    ْ َ 
11     ا  ن  ة     ا     
  .
 ْ  ََو   ُ  ْ  َ ْ َ َ   ُ َ  









  ا ن   َ       ْ   






 ُ  ْ    َ ْا       ا ُ  ْ 
100 ر    ا       ا   و  ن ة     ا     












































































































































 ْ ُ    ْ  َ َْ  َ ن  ْ   







 ُ  ْ      ا  ُ ْ    َ ْا 
1        ا       ا   و  ن ة     ا     
1  






















  َ    َن ْ ُ    ْ َ َو





























































 َ      َ َ          َ  َ  
  ْ ُ َ و     ْ
  








 ن ا   َ       ْ
  






 ُ  ْ      ا  ُ ْ    َ ْا 
1   ر    ا       ا   و  ن ة     ا     
119















































































 ن ا   َ       ْ   






 ُ  ْ      ا  ُ ْ    َ ْا 
1   ر    ا       ا م   ّنإة     ا مز  
11 




























































 َ  َ     ا  َ  َْا   َ َ  ٌ








     ْ َ    ُا َ َ
  ا         ا  َ    ُ َن 







  ا ن   َ    ذ  ْ   






 ُ  ْ      ا  ُ ْ    َ ْا 
1 1 ر    ا       ا     ّن ة     ا     
10 

























































  ُ  ْ  َ َ   َ      َ





     َن ْ ُ    ْ ُ    َ    


















































































     ا   َ َ   ُ ْ َ   َ َ 
 ْ ُ َ َ    َ َ ا      
 ا َن











 ْ  ُ         ْ ُُ  َ  َْا َ َن 
   
003  ا    ا -   ا ة     



















































ا  ُ َ    َ     ا       
 ا  ُ    ََو








































































ا                          ا       و      ا      أ         وا     ء 
 .و    
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مر  ا،      .  ،          و  . ، ر   ا  راد  :  ن   
   2   م1    .  
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